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Действие этих факторов создает благоприятные предпосылки для использования территории области в 
качестве промежуточной производственной площадки - своего рода звена между иностранными 
производителями материалов и комплектующих и потребителями произведенной из них готовой продукции в 
Белоруссии. 
Главной задачей в области внешнеэкономической деятельности остается повышение экспортного 
потенциала и конкурентоспособности продукции предприятий области. 
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Питание значительно влияет на рост, развитие и здоровье человека, поэтому правильная его организация с 
первых дней жизни относится к числу наиболее важных факторов в системе профилактических мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья детского населения. 
Молоко - один из важнейших продуктов питания человека, и особенно оно полезно для растущего и 
развивающегося организма ребенка. Молоко в своем составе содержит более 100 различных ценных 
компонентов, причем в самом благоприятном сочетании. Славится молоко и пищеварительными ферментами, 
без которых немыслима нормальная жизнедеятельность человека. 
Проблема организации отечественного промышленного производства продуктов питания дня детей на 
молочной основе имеет не только медицинское, но и большое социальное значение, так как является 
определяющим фактором всего последующего развития человека. 
Самообеспечение страны в молоке достигла 180%. Тем не менее, при ситуации, когда в мире темп роста 
потребления молока и молокопродуктов выше темпа роста производства (так за 2001-2006 годы производство 
молока в мире увеличилось на 59 млн.тонн, а потребление на 62 млн.тонн), уровень потребления в Республике 
Беларусь снижается (250 кг/чел. в 2007 году) не достигая рекомендуемого медициной нормативного уровня 
(393 кг/чел. в год). При этом уровень потребления в странах Западной Европы достигает 286 кг/чел. в год, 
Океании 331 кг/чел. в год). 
Необходимо повысить уровень потребления молока и молокопродуктов за счет расширения и углубления 
ассортимента вырабатываемой продукции, более усиленной маркетинговой и агрессивной рекламной 
деятельности, повысить использование молочных ингредиентов в сферах других пищевых производств и 
общественного питания. Немаловажна при этом роль социальной рекламы и пропаганды о высокой значимости 
питательных свойств молочных продуктов, особенно для детей. Правительства многих стран способствуют 
изменению структуры спроса, принимая ряд мер по пропаганде потребления молока в школах, что является 
шагом к улучшению рациона детского питания 
В связи с этим, с целью повышения потребления молока и молочных продуктов на внутреннем рынке, имеет 
смысл запустить пилотный проект «Школьное молоко», который действует во многих странах мира (рис.), 
гарантируя при этом исключение санитарно-гигиенических рисков. 
Программа "Школьное молоко" действует во многих странах мира на протяжении более 40 лет. Свыше 
миллиарда литров молока ежегодно поставляется в школы стран Западной Европы, Северной и Южной 
Америки, Азии, Африки, и Австралии. 
В РФ в рамках программы «Школьное молоко» предполагается решение этой проблемы как введением 
молока в качестве обязательного дополнительного компонента в рацион питания школьника, так и путем 
обогащения молока полезными веществами, дефицит которых наблюдается в том или ином регионе в строгом 
соответствии с рекомендациями Института питания РАМН. 
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Рис. Карта стран участников программы "Школьное молоко" 
В России программа "Школьное молоко" стартовала весной 2005 года, и в настоящее время она реализуется 
в гг. Москва, Казань, Тольятти, Самара, Удмуртской республике, а также в Кемеровской, Белгородской, 





принимают участие более 300 учебных заведений. Ассортимент включает молоко, обогащенное витаминами и 
минералами. В основном проект финансируется из бюджета субъектов РФ, а в некоторых случаях 
производителями молока и региональными администрациями. 
С целью общего повышения уровня потребления молока внутренними целевыми группами потребителей, 
необходимо использовать различные инструменты продвижения проектов, формирующих положительный 
имидж молочной промышленности: новости, сайты проектов, областной журнал, газета, программы на радио, 
рейтинги (награждение), дегустации, конкурсы, фестивали, ярмарки, циклы передач на областном телевидении, 
участие в событиях культурной жизни (праздники, PR акции), детский Центр гостеприимства, Интернет, 
видеофильмы, фирменная папка, материалы по проектам), открытки, карты, сувениры к продукции, особенно 
для детей, выставки, конференции, симпозиумы, форумы, имиджевые материалы в белорусских и 
международных журналах, газетах, ТВ и радиопрограммы, PR-кампании 
Для дальнейшего роста и укрепления положительного потребительского имиджа молочной категории 
Республики Беларусь в целом, крайне необходимо призвать специалистов к ответственному поведению в 
обсуждении вопросов ценности, качества и технологий производства молока и молочной продукции, избегать 
неконструктивной публичной дискуссии о ситуации в отрасли, способной нанести ущерб потребительской 
ценности молочной категории в целом. 
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Современная белорусская экономика - сложнейший и динамично развивающийся организм. Его слаженное 
и эффективное функционирование во многом зависит от уровня планирования и управления, методов 
хозяйствования, материальных и социальных условий жизнедеятельности людей. 
Последние десятилетия характеризуются стремительным ростом сферы услуг. По мере удовлетворения 
самых насущных материальных потребностей населения во все большей степени возрастают запросы людей к 
отраслям сферы обслуживания. В нашей республике долгое время именно этой сфере не уделялось должного 
внимания, и только в последние несколько лет стал заметен рост объемов, уровня и качества обслуживания. 
Сфера обслуживания включает в себя много различных отраслей. В большинстве высокоразвитых стран 
правительство предоставляет услуги посредством деятельности судов, служб занятости, госпиталей, армии и 
полиции, пожарной охраны, почтовых служб, общеобразовательных заведений. Сектор частных, 
некоммерческих организаций в этих странах предоставляет услуги музеев, благотворительных фондов, 
церквей, колледжей, различных фондов и госпиталей. Представителями делового сектора являются 
коммерческие организации, заинтересованные в получении прибыли. Среди них авиакомпании, банки, 
гостиницы, страховые компании, консалтинговые фирмы, медицинские и юридические организации, индустрия 
развлечений, рекламные агентства, исследовательские компании и предприятия розничной торговли [2, с. 6-7]. 
По мере насыщения рынка товарами растет спрос на платные услуги, которые являются частью 
потребительского рынка. Платные услуги населению - это результат деятельности предприятий, организаций 
всех форм собственности и организационно-правовых форм, предназначенной для удовлетворения личных 
потребностей населения по их заказам. Платные услуги населению могут предоставлять предприятия, 
специализирующиеся на оказании услуг населению, предприятия, для которых оказание услуг не является 
основной деятельностью, а также физические лица (граждане, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица). 
В соответствии с Общегосударственным классификатором услуг населению, утвержденным и введенным в 
действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 10.09.97 г. № 11 и Инструкции по учету 
платных услуг населению, утвержденной постановлением Министерства статистики и анализа от 17.07.2000 г. 
№ 37 выделяются следующие основные виды платных услуг: 
бытовые услуги; 
услуги пассажирского транспорта; 
услуги связи; 
жилищно-коммунальные услуги; 
услуги учреждений культуры; 
туристские и экскурсионные услуги; 




услуги правового характера; 
услуги банков; 
услуги в системе образования. 
Услуги торговли и общественного питания являются объектом изучения экономики и статистики торговли и 
в объем платных услуг населению не включаются. Неперечисленные виды платных услуг отражаются в группе 
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